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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y S e 
cretaiios teciban los números de este I 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre; 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or- | 
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada abo. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S .- : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIS OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a V i c -
toriá Eugenia, S. A . R. el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real famil ia , 
c o n t i n ú a n :sin novedad en su impor -
tante sa lud. • ' -, , - ••• . -
(Gacela del día 17 de julio de 1927). . 
GOBIERNO i m BE LA PROHNCU 
: C I U O U L A K • 
E l Alca lde de Boñav par t ic ipa a 
este Gobierno que el Doctor d é la 
Clínica de G i j ó n , Sr. V i g ó n , ha pre-
sentado en l a -A lca ld í a una paloma 
mensajera que a ú l t i m a hora de la 
tarde del d í a 14, se re fug ió en su 
domici l io de aquella v i l l a y cuya 
paloma trae en su pata derecha 
Uota), un ani l lo de a lumin io con 
las s e ñ a s s i g u i e n t e s : 7.308, 
*í, U . K . P . ; 23, C. 0 . y en la pata 
izquierda, un an i l lo de goma en e l 
exterior, 7B5 m . ; in te r io r 706. 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
poriódico oficial para general cono-
oimiento. 
L e ó n , 16 de j u l i o de 1927. 
E l Gobernador civil, 
José del Río Jorge 
FUNDIDOR D E CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA. 
VILLA VERDE DE SANDOVAL .;. 
/León-Mansilla de ¡as Muías) 
SECCION D E AGUAS 
Nota-anuncio 
D o n Gregorio R o d r í g u e z F e r n á n -
dez, sol ici ta en concepto de d u e ñ o 
la i n s c r i p c i ó n en los. Registros de 
aprovechamientos de aguas, p ú b l i c a s 
de uno de su propiedad, d e r i y a d ó 
del r ío Fuente Hermosa o S i l v á n , 
en te rmino mun ic ipa l de Puebla.de 
L i l l o , y conducido por medio de un 
cauce de 100 metros de l ó n g u i t u d a 
u n mol ino l lamado de P r io ro , de la 
propiedad del pet ic ionar io , situado 
en el casco d é Puebla de L i l l o , j un to 
al puente de Cimadevi l la , y accio-
nado por el agua del aprovecha-
miento cuya i n s c r i p c i ó n se solici ta , 
presentando para probar que ha con-
solidado el derecho a l uso del apro-
vechamiento que desea inscr ib i r , un 
test imonio d é Ja i n f o r m a c i ó n pose-
soria practicada ante el Juzgado 
munic ipa l de Puebla de L i l l o . 
E n vis ta de todo lo cual se abre 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante el 
plazo de veinte d í a s , contados a par-
t i r de la fecha del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, y durante el 
cual se p o d r á n presentar en el 
Aj-uutamiento de Puebla de L i l l o o 
en la Secc ión de Fomento del Go-
bierno c i v i l cuantas reclamaciones 
se crean oportunas o convenientes 
en defensa de cuantos derechos se 
crean afectados, perjudicados o me-
noscabados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 3 de j u l i o de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
Don V í c t o r G o n z á l e z G o n z á l e z , 
en concepto de Presidente de l a 
J u n t a vecinal del pueblo de T o l i b i a 
de A r r i b a , sol ici ta la i n s c r i p c i ó n en 
los Registros de aprovechamientos 
de aguas p ú b l i c a s de uno. propiedad 
de dicho pueblo, derivado del arroyo 
Valde l i l l as , por su margen derecha, 
al s i t io denominado «Mol ino de la 
H u e r t a » , . t é r m i n o : d é T o l i b i a ; de 
A r r i b a , Ayun tamien to de V a l d é l u -
gueros, siendo conducida el agua, 
para accionar un mol ino har inero 
situado en el casco de dicho, pueblo, 
y siendo t a m b i é n dicho mol ino pyo-
p i e d á d del pueblo de T o l i b i a de 
A r r i b a , por un cauce de 104 metros 
de l o n g i t u d ; con el objeto de probar 
que el derecho a! uso del a p r o v e c h á -
miento lo han consolidado por pres-
cr ipción> a c o m p a ñ a n un tes t imonio 
de la i n f o r m a c i ó n posesoria ante "el 
Juzgado munic ipa l do Valdelugue-
ros. 
A b r i é n d o s e una i n f o r m a c i ó n p ú -
bl ica durante e l plazo de ve in te 
d í a s , que e m p e z a r á a contarse desde 
la fecha de pub l i c ac ión del presente 
anuncio on el BOLETÍN OFICIAL, y 
durante el cual p o d r á n presentarse 
en el A y u n t a m i e n t o de Valde lugue-
ros o en l a S e c c i ó n de Fomento de l 
Gobierno c i v i l cuantas reclamacio-
nes se crean oportunas o covenien-
tes en defensa de los derechos que 
se crean afectados, perjudicados o 
menoscabados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 8 de j u l i o de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
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CAMARA O F I C I A L D E L LIB«o 
D E MADRID 
E n la S e c r e t a r í a de la Cámara 
Oficial de Comercio e Indus t r ia y 
en la D e l e g a c i ó n Oficial del L i b i o . 
Z a p a t e r í a s , 1 L i b r e r í a , se hal la ex-
puesto el Censo de los asociados el. 
la C á m a r a del L i b r o , residentes en 
esta p rov inc ia , con exp re s ión de la 
cuota que le ha correspondido a 
cada uno. Los interesados pue-
den consultarlo e interponer, ante 
la misma C á m a r a , los recursos que 
estimen procedentes. E l plazo 
quince d í a s que para estos efecto» 
concede a l a r t í c u l o 16, p á r r a f o ter-
cero del Reglamento de la C á m a r a , 
expira el 31 de j u l i o p r ó x i m o . Co-
mo las de 36 y 20 pesetas son las 
m í n i m a s en el gremio de libreros, 
editores y fabricantes de papel y 
de Artes gráf icas en general, res-
pectivamente, tengan presente los 
asociados a quienes se les hubieren 
s e ñ a l a d o que contra su c u a n t í a no 
cube r e c l a m a c i ó n n inguna . 
E l Consejo de Gobierno de la Cá-
mara ha acordado proceder por se-
mestres a l cobro de las cuotas p r i -
meras, de 180 y 72 pesetas, y por 
anualidades al de las d e m á s , de 3(i 
y 20. Los asociados que no las h i -
cieren efectiva a la p r e s e n t a c i ó n del 
oportuno recibo, i n c u r r i r á n en la 
penalidad del duplo , prevista én el 
¡artículo 10, apartado 3.° b) del De-
creto-ley de 23 de j u l i o de 1925. 
E l Secretario, general, Leopoldo 
Calvo Sotelo. 
COMISION PROVINCIAL 
D E L E O N 
Anuncio 
Transcurr ido con exceso el plazo 
concedido por és t a Comis ión en 30 
de mayo ú l t i m o , para que se presen-
tasen a ingresar los pobres que SP 
creyeran con derecho en los part i -
dos judiciales de L a Baueza, Muría?' 
de Paredes y R i a ñ o , donde existen 
siete vacantes y no h a b i é n d o l o ve-
rificado, esta C o m i s i ó n en sesión 
de 11 del corr iente, a co rdó admit i i ' 
para, cubr i r aquellas a los siguien-
tes: M a r í a Alva rez M a r t í n e z , de 
Sardonedo (Santa M a r i n a del Rey): 
Roque B a y ó n G o n z á l e z , de Ambii.* 
Aguas (Santa Colomba de Curueño) : 
M a r í a G u t i é r r e z F ida lgo , de Cho-
zas de Abajo : A n t o n i o Soto Castro, 
de Puente del Castro ( L e ó n ) : Celt-
donio Colado P é r e z , de Chozas df 
A r r i b a : Cr i s t ina Rodera C a ñ a l , de 
Trabazos (Encinedo) y Joaquín '1 
P ó r e z M u ñ i z , de Vi l lace lama ( V i -
l lanueva de las Manzanas), los que 
p r e s e n t a r á n a ingresar en el pla-
7 , Í de un mes, s e g ú n determina el 
articulo 34 del .Reglamento de Be-
neficencia, t ranscurr ido el cual sin 
verificarlo, p e r d e r á n su derecho y 
se co r r e r á el tu rno por igua l orden 
A otros aspirantes. 
L o que se publ ica en el BOLETÍN 
l'ara conocimiento de los interesa-
dos. 
L e ó n 12 de j u l i o de 1 9 2 7 . = E 1 
Presidente, J o s é M . " Vicente.=Et\ 
Secretario, Antonio del Pozo. 
Anuncio 
Se hace saber que por providen-
cia del Excmo . 8 r . Gobernador c i -
v i l de esta fecha ha sido admi t ida la 
renuncia del regis t ro de hierro nom-
brado L a Mata , n ú m e r o 8.468, sita 
en t é r m i n o d e S u s a ñ e , A y u n t a m i e n -
to de Palacios del S i l , presentada 
por su propietar io D . Constantino 
de la Mata , vecino de C o r b ó n , que-
dando cancelado este expediente y 
declarado franco y registrable su 
terreno, e l cual una vez t ranscur r i -
tlos ocho d í a s desde el s iguiente a la 
publ icación de este este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL, p o d r á ser sol i -
citado d é las nueve" a las catorce ho-
ras d é l o s d í a s -laborables eri la ofi-
cina correspondiente de este G o b i é r 
t ío.civi l . . - .- ; • 
L e ó n , 12 de j u l i o de 1927.—El 
Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
Coerpo Nacional i e Iníenieros 
k t m m i 
Sección A g r o n ó n i m a de León 
Siendo varios los Sr. Alcaldes y 
presidentes de las Juntas locales de 
Informaciones A g r í c o l a s que han 
acudido en consulta a estas oficinas 
.aneroa del servicio de plagas del 
campo que en m i c i rcu la r del 2 del 
corriente se les encomendaba, se les 
manifiesta que h a b i é n d o s e sup r imi -
do las Juntas locales de plagas del 
campo y siendo las nuevas Juntas 
las encargadas de la r ea l i zac ión de 
los servicios que aquellas les estaban 
encomendados, de su o b l i g a c i ó n es 
'a r edacc ión de los documentos que 
en la c i rcular antes c i tada se les 
'cclaman, que e l mencionado i m -
puesto de plagas del campo es paia 
toda la p rov inc ia , y por consecuen-
cia su r e c a u d a c i ó n es independiente 
do que en el t é r m i n o mun ic ipa l 
existan o no plagas del campo, que 
'«asta tanto que por la superioridad 
"o se haga el reparto del c r é d i t o a 
'l'ie hace m e n c i ó n e l a r t icu lo 60 del 
Real decreto de c reac ión de estas 
Juntas, s e r á n de cuenta de las mis-
mas los gastos de material y d e m á s 
que se o r ig inen en los dist intos ser-
vicios s e g ú n dispone el a r t í c u l o 38 
y para lo cual en el 34 y siguientes 
se dice la forma en que se obten-
d r á n estos ingresos, que el impuesto 
de plagas alcanza o torios los con t r i -
buyentes por rustica, pecuaria y co-
lonia , sean vecinos o forastero, que 
el aumento del 25 por ciento del 
l iqu ido imponib le a que hace refe-
rencia el Real decreto ley de 25 de 
jun io de 1925 no se t e n d r á n en 
cuenta a l hacer el reparto de plagas 
del campo y , por u l t imo que se 
concede un plazo que t e r m i n a r á el 
d í a 26 del actual para la entrega de 
los expresados documentos en estas 
oficinas, pasado el cual se e x i g i r á n 
las responsabilidades eorrespondien; 
tes. 
L e ó n , 13 de j u l i o de 1927.—El 
Ingeniero Jefe, J o s é Gal ic ia Alonso. 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alca ld ía constitucional de 
B a ñ a r 
E l vecino de Colle, B . V í c t o r 
G a r c í a rae par t ic ipa que el d í a de 
.San Pedro, en la feria de esta V i l l a , 
se le e s t r a v i ó un caballo de tres 
a ñ o s de edad, pelo rojo, paticalzado 
de las dos estremidades posteriores, 
c r in cortada, en tero, de seis cuartas 
y media ' de alzada, l leva aparejo 
forrado con u n a pie l negra. 
Enego y encargo á todas las au-
toridades, par t ic ipen cuantas n o t i -
cias tengan del mismo. 
B o ñ a r , 5 de j u l i o de 1 9 2 7 . - E 1 
Alca lde , A n t o n i o Bada l . 
A lca ld í a constitucional de 
Cebanico 
Formadas las Ordenanzas m u n i -
cipales para el r é g i m e n y gobierno 
in te r io r de este munic ip io , a s í como 
el Reglamento de empleados m u n i -
cipales t écn i cos y adminis t ra t ivos 
del mismo, se hal lan expuestas al 
púb l i co en esta Sec re t a r í a , por t é r -
mino de quince d í a s , para o i r recla-
maciones. 
Cebanico, 8 de j u l i o de 1927.— 
E l Alca lde , Eliseo G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Gra ja l de Campos 
E l P a d r ó n de cédu l a s personales, 
formado y aprobado por este A y u n 
tamieuto para el a ñ o 1927, se ha l la 
expuesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a 
del mismo, por t é r m i n o de diez d í a s , 
851 
durante los cuales, los cont r ibuyen-
tes en él comprendidos, pueden for -
mular las reclamaciones que crean 
pertinentes. 
Graja l de Campos, 9 de j u l i o 
de 1927.—El Alca lde , M i g u e l G ó -
Alca ld ia constitucional de 
San A d r i á n del Valle 
Aprobadas por la C o m i s i ó n per-
manente las cuentas municipales de 
este Ayun tamien to correspondientes 
al ejercicio de 1925 a 26 y segundo 
semestre de 1926, quedan expuestas 
a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , por 
t é r m i n o de quince d í a s , durante 
cuyo plazo pueden los interesados 
examinarlas y presentar las recla-
maciones que consideren per t inen-
tes. 
San A d r i á n del Va l l e , 7 de j u l i o 
de 1927. — E l Alca lde , El ias Otero. 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
E l repar t imiento gi rado sobre la 
g a n a d e r í a de este mun ic ip io por 
aprovechamientos comunales, se 
ha l la terminado y de manifiesto en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
durante el plazo de ocho d í a s , para 
o i r reclamaciones; pasado é s t e , no se 
a t e n d e r á n las que se presenten. 
Santa M a r í a del P á r a m o , a 12 de 
j u l i o - d e 1927.—El Alca lde E l i g i ó 
Casado: 
Alca ld ía constitucional de 
Villafer 
E n v i r t u d de lo acordado por esta 
C o r p o r a c i ó n en la ses ión del d í a 26 
de j u n i o de 1927 y . h a b i é n d o s e c u m -
pl ido con lo dispuesto en el a r t . 26 
del v igente Reglamento para la con-
t r a t a c i ó n de las obras y servicios 
municipales, s in que se haya produ-
cido n inguna r e c l a m a c i ó n , se anun-
cia al p ú b l i c o la subasta re la t iva á 
la c o n s t r u c c i ó n de dos casas para los 
Sres. Maestros nacionales de este 
pueblo, bajo el t i po de doce m i l 
pesetas. 
Los pagos de dicho servicio se 
ver i f i ca rán en la forma dispuesta en 
el pl iego de condiciones que, j un to 
con los d e m á s documentos, e s t a r á de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , para conocimiento 
de las personas que deseen interesar-
se en la indicada subasta. » 
L a subasta se ve r i f i ca rá en estas 
Casas Consistoriales, bajo la presi-
dencia del Sr . Alca lde o del Tenien-
te en quien delegue y con la asisten-
cia del otro de estos que designe la 
Comis ión m u n i c i p a l permanente, e l 
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d í a siguiente a los que cumplan 
vein te d í a s de aparecer inserto el 
presente en el BOLETÍN. OFICIAL de 
esta p rov inc ia , a las once horas. 
Con arreglo a lo prevenido en los 
« r t i c u l o s 6." y 13 del R e g l a m e n t ó 
antes citado, las proposiciones se 
p r e s e n t a r á n suscritas por el propio 
l i c i t ador , o por persona que legal-
mente le reprfesentei, por medio de 
poder declarado, bastante extendidas 
en papelsellado d é l a 8."clase y ajus-
tadas al modelo que a c o n t i n u a c i ó n 
se inserta, debiendo a c o m p a ñ a r s e a 
cada una de ellas la c é d u l a del l i c i -
tador y a d e m á s el resguardo acredi-
t a t i v o de haber const i tuido en la 
D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l , o en la Caja 
General de depós i t o s , o sus sucursa-
les, el 5 por 100 del t ipo de subasta 
o sea la cantidad de seiscientas pe-
setas, en concepto de fianza o depó-
sito provis iona l para tomar parte en 
dicho acto, cuyo depós i t o d e b e r á 
completar el que resulte adjudicata-
r i o , hasta el 10 por 100 de la cant i 
dad impor te del remate. 
Duran te el plazo de media hora 
los l icitadores e n t r e g a r á n al Presi-
dente los pliegos que contengan sus 
proposiciones, en . cuya carpeta de-
b e r á hallarse escrito lo siguiente:. 
"Proposic ión para optar a la 'mtbagta 
de construcción d<', dos casas p á r a los 
Sres. Maestros nacionales de ésta» . . 
S i se presentasen dos o m á s pro-
posiciones iguales m á s ventajosas 
que las restantes, en el mismo acto 
so ver i f i ca rá l i c i t ac ión por pujas a la 
l lana , durante el t é r m i n o de quince 
minutos , entre sus autores, y si ter-
minado dicho plazo, subsiste la 
igua ldad , s e . d e c i d i r á por medio de 
sorteo la a d j u d i c a c i ó n provis ional 
del remate, con ext r io ta sujeción al 
p l iego de condiciones y a las dispo-
siciones contenidas en el B e g l á m e n 
to v igen te . 
Modelo de propoxición 
D vecino de habitante 
en la calle do numero 
piso bien enterado del pliego 
de condiciones que han de r eg i r en 
la subasta re la t iva a la c o n s t r u c c i ó n 
de dos casas para los S í e s . Maestros 
nacionales de é s t a , se compromete 
a construirlas con su jec ión a las 
citadas condiciones por la cant idad 
de (la cantidad en pesetas y cén t i -
mos se c o n s i g n a r á en letra).—(Fecha 
y f i rma del proponente). 
V i l l a f e r a 1." de j u l i o de 1927.— 
E l Alca lde , A l b i n o P é r e z . — P . A . de 
l a C!. A l . P . E l Secretario, Daniel 
Vec ino . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Santa Olaja de la 
Varga 
E l d í a 30 del actual a las once de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a , casa 
consistorial del A y u n t a m i e n t o de 
Cist ierna, la p r imera subasta de 100 
metros cúb icos de piedra, por pujas 
a la l lana y ba jó el t ipo d é t a sac ión 
de 30 pesetas,pertenecientes al mon-
te p ú b l i c o n ú m e r o 474 del C a t á l o g o . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento. 
Santa Olaja de la Varga , 1.° de 
j u l i o de 1927.—El Presidente de la 
Jun ta vec ina l , T imoteo Escanciarlo. 
Junta vecinal de Santa M a r i n a de 
Valdeón 
El d í a 3 de j u l i o de este corriente 
a ñ o , so a p a r e c i ó entre los frutos de 
este pueblo una a ñ o j a de dos a ñ o s , 
de pelo claro sin que se haya podido 
averiguar su d u e ñ o . 
Santa M a r i n a de V a l d e ó n , 6 de 
j u l i o de 1927.—El Presidente, Pa-
blo R<.j<>. • . 
Junta vecinal de Vi l lamiem del A r b o l 
Esta Jun ta en sesión del d í a 8 de 
los corrientes a fin de poder realizar 
el pago de las deudas y d e m á s oblh; 
gaciemes que tiene pendientes el 
putrbln, a.,quién representa en la ác--
tua i i i l ád , y a fin de poder realizar el 
pago ile las mismas con la urgencia 
que los casos demandan por unaui-
in ¡ d a d aco rdó proceder a.la enajena-
ción de un pedazo de terreno comu-
nal 'perteneciente a este pueblo a l 
s i t io de « l ias Eras del C a n t o » , de 18 
á reas de cabida: l inda por ei Orien-
te, <tnn campo c o m ú n ; Mediodía. , 
ciní reguero; Poniente, con prado 
de Francisco R o d r í g u e z y Nor te , 
eon terreno c o m ú n . L a referida eua-
jmiae ión si l i ó s e formulan reclama-
cio •es por si vecindario en el plazo 
de'diez días', t e n d r á lugar en p ú b l i -
ca subasta en la casa concejo de este 
pueblo bajo !a Presidencia del s e ñ o r 
Presidente de la Jun ta vecinal el 
d í a 31 de los corrientes y hora de 
las tres de la tarde, por pujas a l a 
l lana, bajo la t a s a c i ó n de 600 peso-
tas, no admit i éndose posturas infe-
riores, a d j u d i c á n d o s e el terreno a l 
mayor postor o l ic i tador , siendo 
cond ic ión ol depositar sobro la mesa, 
a d i spos ic ión del Sr. Presidente, la, 
persona a quien se le adjudique el 
20 por 100 del t ipo de t a s ac ión , pa 
gando el resto en el plazo de ocho 
d í a s , perdiendo el depós i t o si no 
paga en dicho plazo. L a Jun ta no 
d a r á al comprador m á s t í t u l o que 
cer t i f icac ión del acta de enajenación 
y subasta. 
Lo-que: se hace p ú b l i c o para gi.-
neral conocimiento y a fin de o i r 
reclamaciones que- se formulen por 
el vecindario en e l plazo de diez días . 
V i l l anueva del Arbola 11' de jul io 
de 1927. E l Presidente, Isidoro 
Kobles . . 
. ¡ ' • ; 
Juzgado municipal de Cistierna 
E D I C T O 
D o n TJlpiano Cueva F e r n á n d e z , Juez 
m u n i c i p a l del d i s t r i t o de Cis-
t ie rna . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Teodoro Zabaleta Santos, vecino 
de Olleros de Sabero, de trescientas 
quince pesetas y costas quede es eu 
deber su convecino D . J o s é Gu t i é -
rrez G a r c í a , se saca a p ú b l i c a subas-
ta por segunda vez por no haber te-
n ido efecto la venta en la pr imera, 
y con la rebaja del ve in t i c inco por 
ciento del precio de t a s a c i ó n , como 
de la propiedad del deudor, la finca 
s iguiente: 
U n a casa, en el casco del pueblo de 
Barruelo de San t i l l an , a la calle alta, 
o d é la p l a z á , h ó y c a l l e d é l a L i b e r t a d , 
s e ñ a l a d a c o ñ e l n ú m e r o seis, que cons-
ta de ú n sólo piso y: planta baja y 
mide 'aproxiinadainente t r e in ta y 
dos metros cuadrados d é superfi-
cie y l inda por la derecha .entrando, 
con otra de Eugenio Marcos, hoy de 
Generosa Canseco; izquierda , con 
casa de Mariano E e g u é r a l ; espalda, 
con t ierra de la Sociedad Minera de 
Barruelo y al frente, con ca l lé ; va-
lorada en seis m i l pesetas. 
E l remate t e n d r á luga r simulr 
t á n e a m e n t e :en este Juzgado y el de 
Barrue lo , el d í a trece de agostv 
p r ó x i m o , a las diez de l a m a ñ a n a , 
bo a d m i t i é n d o s e posturas que no 
cubran las dos terceras partes del im-
porte de cuatro m i l quinientas pese-
tas, por lo que se saca a subasta re-
bajado el ve in t ic inco por ciento de! 
impor to de t a s ac ión , debiendo los 
l icitadores que quieran tomar pare 
en la misma, consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado el diuí 
por ciento del impor te de subasta. 
Se advierte que no existen tí-
tulos do propiedad de la finca, de-
biendo ol rematante suplir los a 
costa si le conviniere , o conformar*'' 
con cer t i f i cac ión del acta de remate 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLKTI-'' 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a l ibro >'i 
presente en Cistierna a catorce du 
j u l i o de m i l novecientos veintisiete. 
— U l p i a n o Cueva. 
